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A szabadkai városi főgymnasium
ifjúsági könyvtára.
Ezen könyvtár három csoportra van felosztva.
Az I. csoport az alsó négj  ^ osztályú tanulók 
számára nagyobbrészt mulattató mesékből, kisebb 
nagyobb oktató ifjúsági elbeszélésekből és az illető 
osztályok tananyagának megfelelő könnyebb törté­
nelmi és egyéb oktató tartalmú s szívképző — rész­
ben k é p e s  könyvekből áll.
A II. csoport az 5 —6, oszt. tanulók számára 
népszerűén s vonzóan előadott tudományosabb irányú 
művekből, hazai és külföldi útleírásokból, költők 
válogatott műveiből s nehány jó irányú s hazafias 
tárgyú regényből állíttatott össze.
A III. csoportba a 7—8. oszt. tanulók számára 
komolyabb tudományos és szépirodalmi művek sze­
reztettek be.
A könyvtár használatára a következő szabályok 
állanak :
1) Az ifjúsági könyvtárból az intézet minden 
tanulója vehet ki könyveket, hanem rendesen csak 
az őt illető csoportból; megengedtetik azonban egyes 
esetekben az alsóbb csoportból is választani.
2) Rendesen csak egy könyv adatik ki, s ezt 
k é t  h é t n é l  tovább nem szabad megtartani; ha 
azonban valaki bővebb tanulmányozásra még továbbra 
szeretné használni, az említett határnapon a könyvet 
bemutatja és újra kikérheti. — Senki sem kaphat 
más könyvet, mig az előbbit vissza nem hozta,
3) A könyveket t i s z t á n  ke l l  tartani, azokat 
beszennyezni, befirkálni, a levélsarkokat behajtani, 
vagy a könyvet másképen rongálni nem szabad. 
Gondatlanságból származó mindennemű kárt ará­
nyosan meg kell t é r í t e n i .  A könyvek mind be 
vannak kötve, beszennyezésök elkerülése végett tisz­
tán kell b e g ö n g y ö l g e t n i  és olvasás közben 
jegynek kis darab papirt kell használni. — Ha a 
könyv e l v e s z e t t ,  vagy hasznavehetetlen állapotba 
jutott, újat kell helyébe venni vagy az árát lefizetni.
4) Aki a könyveket nem akarja megbecsülni, 
azokat többször bepiszkitja és rongálja : az a kár 
megtérítésén kívül egy időre a könyvtár használatá­
tól is el t i l  t á t i k .  Hasonlóképen kizáratik ennek 
élvezetétől az is, aki az időszak végén az értesítő­
ben két e l é g t e l e n  tanjegyet kapott addig, mig 
nagyobb szorgalmának jelét nem adta.
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I. Csoport.
A)  M u l a t t a t ó  r é s z .
(Mesék s adomák, elbeszélések, költemények.)
Ábrái K. Emléklapok a hazai történetből
(tört. beszélyek) . . . 464
Adomatár . . . .  386
Adomák a honvédéletből . . 384
— a szinészéletből . . . 385
5. — és cigány tréfák . . .  63
Alvinczy Fér Erkölcsi példák . . 436
Andersen regék és mesék . . 45
— meséi . . . . 180
— újabb meséi és képei . . 181
10. — mesék és kalandok . . 446
András a szolgalegény . . .  27
Arab regék ford. Vörösmarthy M. . 393—394
Aranka vagy az alázatosság diadala . 461
A?-any János: Murány ostroma . . 363
15.  ^ — Toldy, költői beszély . . 459
Árgyil és a szép tündér Ilona története 356
Balassa János, tört. elbeszélés, irta Győri Vilmos 445 
Barna-Kardoss: Serdülők könyve, mulattató és
tanulságos olvasmányok . . 479
Báró de Manx . . . . 66
20. Békési Gy. Görög, római és hun-magyar mondák 452 
Benyovszky Móric élete és viszontagságai,
irta Gál 2 péld. . . . 22,23
Boldogháza 3 péld. . . 10, 11, 456
Casaux András, rajz a délamerikai Pampaszokból 47 
Chimani : Tarka jelenetek az emberi életből
3 köt. 2 péid. . . 220 és 221
25. Cooper után : Az útmutató . . 440
— Bőrharisnya . . . 441
— Vadölő 2 péld. . . . 368, 442
— A vadfogó . . . 443
— Az utolsó Mohikán . . 444
30. Cox Gy örgy : Görög regék 3 köt. 2 péld
352-354 és 449—451
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6Csalavér róka története . . . 409
A cserkésző', elbeszélések az amerikai erdei
életből. Ferry után. 2 köt. . . 447
Csontos Szigfrid. — A szép Melusina . 410
Czuczor Gergely : Mesék, francia után.
2 kötet, 4 péld. . . 19, 20 21, 493
35. Czuczor Gergely : 100 mese képekkel. 437
Don Quixotte de la Manche . . 65
—- kalandjai . . . . 411
Egri Antal: Törtei, néprege 10 énekben 481
Egri népkönyv . . . .  75, 510
40. Elbeszélések fiaim számára. (Újvidék 1880) 498
— a görög tragikus költőkből . 448
Egy magyar rab Szibériában . . 376
B. Eötvös József. Elbeszélések . . 305
Ezer egy éj . . . . 378
45. Felsmann József : A Nibelungok . 379
Francia életképek . . .  72
Fridrik és Katt. . . . .  69
A fösvény, népies regény . . 480
Garai János : Árpádok . . . 420
50. Glatz Jakab : Érkölcsnemesitő beszélyek.
4 péld. . . 71, 453, 454, 456
Greguss Ágost: Mesék . . .  49
Grimm. Gyermekmesék. . . . 383
— Regék a görög és a római őskorból. 3 k 311—313
(Gross-féle magyar ifj. könyvtár. Győr.)
A régi jó időkből . . . 258
55. Lázadás Kairóban . . . 259
A bánat kiengesztel . . . 260
Borosa néni . . . .  261
Pártos Matyi . . . .  262
A kincses szigetek felfedezése . . 263
60. Mózsele . . . . 264
Buchenhorst örökösei . . . 265
Ne lopj! . . . .  266
A végrendelet . . . .  267
A mostoha leány . . . 268
65. A révfalusi honvéd . . . 269
A szorgalom jutalma . . . 270
Ainay-le-Vieux-i torony . . • 271
Az árvák atyja (2 péld.) • • 272, 273
Az anya ékszere . • • 274
70. A kandalló mellett . . .• 275
Ember tervez, Isten végez . • 276
Gyula és Mari (2 péld.) . • 277,278
Borúra derű • • • 279
Jenő herceg . • • 280
75. A barlang titka . • • 281
CJyertnekszinkáz Rudnyánszky Gyulától 478
— Józsa Gézától . . • 205
— Szabó Antaltól (Lampel) . . 206
— szegedi 1—5, 5 — 10  füzet,, 2 példány
500—501 és 502—503 
80. Győry V. Egy igaz polgár élete, tört. elbeaz. 511
Hunfalvi J. üti és vadászati kalandok. 2 péld. 369, 439
— Újabb utazások és kalandok . 370
Huszárok könyve . . .  64
Hoffmann Ferenc: A kis regélő 2 péld. 365,366
85. — 150 erkölcsi elbeszélés . . 76
— uj 150 erkölcsi elbeszélés . 77
Hoffmann Ferenc ifjúsági iratai.
(Athenaeum kiadása.)
A tengeren túl. 2 péld. . • 111,112
Vidor Ferkó. 2 péld. . . . 113, 114
A milliomos. 2 péld. . . • 115,116
90. Bünhődés, 2 péld. . . • 117,118
A becsület útja. 2 péld. • • 119,120
A milyen az ur, olyan a szolgája. 2 péld. 121, 122 
A szokás hatalma. 2 péld. . • 123, 124
Tiszteld atyádat és anyádat. 2 péld. 125, 126
9 5 . A becsületszó'. 2 péld. . . • 127.128
A helgolandi fiú. 2 péld. . • 129, 130
A hu s z í v . 2 péld. . . • 131, 132
A jó tett is meghozza kamatjait. 2 péld. 133, 134 
A két híí barát. 2 péld. . . 135, 136
100. A magas északon. 2 péld. . - 137, 138
A megtért. 2 péld. . • • 139, 140
A munka jutalma. 2 péld. . . 1 4 1 ,  142
A szenvedések iskolája. 2 péld. . 143, 144
A testvérek. 2 péld. . . • 145, 146
105. Anyai szeretet. 2 péld. . . 147, 148
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8Az életbiztosítás. 2 péld. • 149, 150
Az igazság napfényre jő. 2 péld. • 151,152
Az Inka kincse. 2 péld. • 153, 154
Egy fedél alatt. 2 péld. . 155, 156
110. Egy levél a szent írásból. 3 péld. 157, 158, 159
Hűség és álnokság 2 péld. • 160,161
Ki mint vet, úgy arat. 2 péld. . 162, 163
Királyfi. 2 péld. . 164, 165
Loango. 3 péld. 166, 167, 168
115. Milord Gat. 2 péld. . 169, 170
Próbák. 3 péld. 171, 172, 173
Szegény és gazdag. 2 péld. • 174, 175
(Lampel kiadása.)
Az árvák. 2 péld. . 178, 179
Tiszteljed atyádat és anyádat 182
120. A bankjegyek. 3 péld. 183 184, 185
Nemezis . 186
Báró Yignerolles. 2 péld. • 187, 188
Néger élet. 2 péld. . 189, 190
Bátya és Öcs. 2 péld. • 191, 192
125. A látszat csal. 3 péld. 193 194, 462
A sirból. 2 péld. . 195,196
Tedd a helyest. • 197
Beethoven Lajos. 2 péld. . 198, 199
A íelhők feletti. 2 péld. . 2 0 0 , 2 0 1
130. Karácson est. 3 péld. 2 0 2 , 203, 499
A ki Istenben bízik, azt el nem hagyj a 204
(Lauffer kiadása.)
Szolgalom és restség . 207
Mindenki saját szerencséjének kovácsa 208
A bűn rabja . . 209
135. Hála és Megtorlás 2 1 0
Sarnuka 2 1 1
A jó fiú 2 1 2
A rossz szellem 213
Diótörő és egérkirály 214
140. Hol legnagyobb a veszély, ott legközelebb
a segély . . • 215
(Pfeiffer Ferdinand kiadása.)
A főnyeremény. 2 péld. . 222, 223
A két fivér. 2 péld. . 224, 225
Egy szegény bűnös • 226
■
Életharcok . . . .  227
145. Es ne vigy minket a kísérteibe . 228
Pásztor és bujdosó . . . 229
Adjatok hálát Istennek . . 230
A jó tanács megternsi a maga gyümölcsét 231 
Jó barátok 2 péld. . . . 232. 233
150. Aggodalmas napok . . . 234
A mit teszesz, azt magadnak teszed 235
Borúra derű . . . .  236
Nem mindig . . . .  237
Egy jó fiú . . . .  238
155. Az Isten mindent jóra visz . . 239
A szegény segédtanító 2 péld. . 240, 241
Nincs menekülés . . . 242
A föld alatt . . . .  243
Ki hogy viseli magát . . 244
160. Szivtelenség és jószívűség . . 245
Saját erejéből . . . 246
Elsárgult levelekből . . . 247
Legjobb az egyenes ut . . 248
Makacsság és erős akarat . . 249
165. Az őrtűz mellett . . . 250
Testvéredet ne gyűlöld . . 251
A felhők feletti . . . 252
A szokás természetté válik . . 254
A hu barát erős támasz . . 255
170. A nemes és a pór . . . 256
Isten segélyével minden sikerül . 257
Jelki András kalandjai . . 355
— rendkívüli kalandjai. Hevesi Lajostól 404
Jókai Mór : Regék, 3 péld. . . 31, 32, 33
175. — A serfőző . . .  50
— Kis dekameron, 2 péld. . . 381,382
— A legvitézebb huszár, 2. péld. . 15, 16
Jó könyvek a magyar nép számára 1—5. 6—10,
11—15 füzet, 2 péld. 485-487 és 488-490 
Jósika Miklós: Elbeszélések. 2 péld. 39, 40
180. üinizsi Pál, irta Tóth Kálmán. 2 péld. 358, 359 
Kisfaladi Károly vig elbeszélései. 2 péld. 17, 18 
Kisfaludi Sándor: Regék a magyar elő'dőből
I. rész és II. rész. 2 péld. 1 és 2, 3
— Válogatott munkái . . 53
Kis mesélő, irta Horkai bácsi . . 495
1 0
l v5. Kis regélő, irta Milesz Béla . . 367
Koszorú (költemények, rajzok, elbeszélések) 413 
Kölesei Ferenc elbeszélései, 2 péld. 4 3 , 44
(Kókai-féle ijjusági és népkönyvtár Bpest.)
A rongyszedő fia . . .  282
A varróleány . . . .  283
190. Munka és jutalom . . . 284
Az ingoványok leánya . . . 285
A tizenharmadik . . . 286
A félszemü . . . .  287
A drótos fiú . . . 288
195. A félkezü remete . . . 289
A jósnő álmai . . . 290
Fejes Boris . . . .  291
Púpos Pista . . . .  292
Hlagyar dalnok, 2 péld. . . 51, 52
2 0 0 . Újabb magyar költők . . 14
Majláth : Magyar regék, mondák, népmesék 395 
Mátray János: Aranka, tündéries elbeszélés 508 
Mencsikoff Sándor vagy a gazdagság veszélyei 460 
Merényi Lajos: Sajóvölgyi népmesék, 2 k. 387—388 
205. — Dunamelléki népmesék, 2 köt. 389—390
— eredeti népmesék, 2 köt. . 391 — 392
Munkácsi Kálmán: Hóvirágok (elbeszélések)
Bpest 1883. . . . 484
A nagyapó elbeszélései . . . 412
l»ál és Virginia, 3 péld. . 34, 35,494
210. Phaedrus meséi . . .  70
Pierre és Pierette, a kis kéményseprők 68
Radó Vilmos és Szemlér Mihály: Magyar
gyermek- és népmesék . . 506
A regélő tulipán . . . 4 1 4
Remellay G. : Józsa a kis jancsár, 2 péld. 253,455
Révay testvérek : ijjuság olcsó könyvtára :
215. Guliver utazásai, irta Swift Jonatán, 2 péld 309, 310 
Elbeszélések,irta WildermuthOttilia, 3 p. 306, 307, 308 
A zendülők Pilcairn szigeten, Jáger után,
3 péld. . . . 466,467,468
A vadölő, Cooper után Höcker G. 3 péld. 469,470, 471
II
A két árva, Höcker G. után, 2 péld. 472, 47o
220. Lear király, irta Schmid Férd. 2 péld. 474,475
Dombéi és fia, Dickens K. regénye után 476
Robinson Crusoe élete és kalandjai 4 péld.
216 — 218 és 496
Ifjabb Robinson, Campe után . . 219
Robinson gyarmata . . • 380
225. Rontó Pál élete és viszontagságai (irta Gál) 28
Rüstig Zsigmond, uj Robinson . . 399
Gr. Szapári Péter . • • 357
Szavaló (színdarabok, elbeszélések) Nagy
Mártontól, 2 köt. . . . 402
Sz'ánförd és Mertn története . • 6 7
230. A szegény nemes
Szent Erzsébet élete, Toldy Lászlótól . 4,19
— Danielik Jánostól . . • 458
A szibériai számüzöttek . • 377
Szünórák (elbesz., költ.) Fiissy Tamástól 74
(Schmid Kristóf ifjúsági iratai)
I. Folyam.
235.1. köt. Piros tojások. — Genovéva. 2 péld. 78, 88
II. „ Mathild és Vilma. — Itlia a toggen-
burgi grófné. 2 péld. . • 79, 89
III. köt. Virágkosár. — Karácsonyéj 3 p. 80, 90, 91
IV. „ Eichenfels Henrik. — A kanári
madár stb. 2 póld. . • 81, 92
V. köt. Tanulságos apróbb beszélyek 3 p. 82, 93, 94 
240. VI. „ Tannenburgi Róza.— A fiatal remete.
2 péld. . 83, 95
VII. k. Eustachius. — Márton az öreg
hegyi lakos. 2 péld. • ■ 84, 96
VIII. k. A jó Fridolin és a gonosz Dilrich 2 p. 85, 97
IX . k. A komlóvirág.— A legjobb örökség 2 p. 8 6 , 98
X. k. A bárányka.— A galambocska. — Az
elveszett gyermek. — Hirlanda a bre- 
tagnei hercegnő 3 péld. . 87, 99, 100
II. Folyam.
245. I. Paulina. A kalászszedő leány . 101
II. Thalheim Etelka. — A karthauzi kolostor.
A megrongált, festmény . • 102
III. A virágkedvelők. — Reinhold Tófor.—
Valdomir. 2 péld. . . • 103,104
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IV. Klára. — A rózsatő.— Walther Florentin. 105 
VII. Jozáfat, az indiai királyfiu, — A f'ülemile. 106 
250. VIII. A piros és teher rózsák.— A rajnai
vizár — A két testvér. 2 péld. 107,108
IX. Szent Antal életéből. — Több szent remete
életéből. — Lajos a kis kivándorló. 109
X. Színdarabok és Schmid életrajza. 1 1 0
(Stampfel-féle: magy. ifjúság könyvesháza, Pozsony.)
Az aranykeresők. 2 péld. . . 293, 294
Jáva pálmás partvidékein . . 295
255. Az elefánt vadászat . . . 296
A vadonban . . . . 297
A marmoestraati ültetvényes . . 298
A sziklás hegyvidék gyarmatosai . 299
Regék és mondák . . . 300
260. Jánossy Pál, a drótos tót . . 301
Sasszárnyakon . . . .  302
Taylor : A gyermek és a madarak . 73
Tompa Mdnily : Virágregék . . 372
— Népregék, népmondák . . 373
265. Tündérmesék, 4 péld. . . . 58—61
Twain Márk : Király és koldust! . 483
Vachotné: Regék és beszélyek . 418
— Ifjúsági iratok, angolból, 2 péld. 400, 401
Vadászkalandok, 3 péld. . . 423—425
270 Várad, segélyalbum (elbesz. és költ.) 397
A vékfildi lelkész, 2 köt. . 36 a, b.
Verne Gyula : Apróbb müveiből . 362
Wohl Stefánia : Regék . . 396
— Regekönyve . . . 507
275. A Xa Xa barlangi lakat. — Genovefa 408
Zichy Antal : Elbeszélések . . 46
B)  T ö r t é n e l e m .
Attila, Isten ostora, 2 péld. . . 37, 38
Attila, irta Boross, 2 péld. . . 176, 177
Barthelemy : Az ifjú Anacharsis utazása
Görögországban . . . 398
280. Erdély története . . .  62
Hnnyady Mátyás, Jósikától 2 péld. . 6, 457
Jókai Mór: A magyar nemzet története
regényes rajzokban, I. köt. . 505
Magyar krónika, Borosától . . 374
Mayer Miksa: Onegeses (Attila idejéből) 371
285. Mexikó felfedezése és meghódítása . 351
Múltúnk hölgyei (hazai történet) . 364
U Görög élet (Görög régiségtan) . 303
Peru felfedezése és elfoglalása, 2 péld. 41. 42 
Római régiségek . . . 304
290. Szigetvár ostroma, 3 péld. . 29, 30, 497
Tatárjárás Magyarországban, Szalay László­
tól, 2 péld. . . . 4. 5
Történeti adomák és jellemvonások . 54
(Franklin társ. Történelmi könyvtárából:)
Washington élete . . . 314
Mohamed élete . . . 315
295. A nagy Napoleon császár története . 316
Nagy Sándor és kora . . . 317
Nero s az első keresztény-üldözés . 318
Nagy Péter, orosz cár . . . 319
Karthágó, egy világváros története . 320
300. Hunyady János és kora. 2 péld. . 321, 463
Két Rákóczyné . . . 322
Árpád és a magyarok letelepedése . 323
Columbus Kristóf . . . 324
Nagy Károly . . . .  325
305. Hun utódok . . . .  326
Szent László . . . .  327
Széchenyi István . . . 328
Julius Caesar története . . 329
A régi magyarok műveltségének története 330 
310. Az első magyar király . . . 331
Augusztus római császár története . 332
Nagy Lajos magyar király uralkodása 333
Róma alapítása és hőskora 3 péld. 334. 337, 477 
A svájci szabad köztársaság alapítása 335
315. A rőtszakálu Frigyes császár története 336
Velence alapitása és fénykora . 338
A francia forradalom története . 339
A régi Egyptom története . . 340
Görögország története Nagy Sándorig . 341
320. India története . . . .  342
— 13 —
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Kyros és a régi perzsák története . 3 4 3
Phoenikia története . . . 3 4 4
Kossuth Lajos élete . . . 3 4 5
Deák Ferenc élete . . . 346
325. Az 1847» évi magyar szabadságharc . 347
Assyria és Babylonia . , . 348
A keresztes háborúk története . . 349
II. Endre magyar király . . 350
€ )  V egyes tanulságos olvasm ányok.
Az állatvilág csudái, 2 péld. . . 375, 435
330. A madárvilág 2 péld. . . 421, 422
A természetből 3 péld. . . 7, 8 , 9
A világ csudái 3 péld. . . 24—26
Brassai Samu : Tigrisvadászat Indiában 509
Dolinay Gy.: Hasznos mulattaté(töred.)3db. 428 — 430 
335. — Hasznos mulattató VII. évf. . 431
— „ „ 1881 évi 2 köt. 432,433
— „ „ 1882 évi 1 köt. 434
— Gyöngysorok, 3 péld. . . 405—407
Fáy András : Halmay család, 2 köt. 360—361
340. Gyermekbarát 1861. és 1862 évfolyam 426, 427 
Gyürke: Állatország, (Kolozsvárt Í862) 482
Körút az állatkertben . . . 504
Kané, a sarkutazó, 2 köt. . . 56—57
Mayer Miksa: Aranybánya . . 415
345. — Kincses szekrény . . 416
— Családi kör . . . 417
Mátyás diák könyvesháza (elbeszélések és
természettudományi olvasmányok) 403
Peregriny Elek : Bánya az ifjúság képzésére 438 
Utazások az éjszaki sarkvidéken, 2 péld. 12, 13 
350. Verne : Híres utazók és utazások története 55
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II. Csoport.
A ) Szépirodalom , nyelvtudom ány, irodalom
történet
Ács Károly virágok a román népköltészet
mezejéről . . .  . 3 8
Ambach Ede: A rabszolga-kereskedő : vagyis
ész s z í v  nélkül . . 226
Arany János balladái, magyarázta Greguss Á 130
llacsányi János költeményei és válogatott
prózai írásai . . . 116
5. A bajai főgymn. önképzőkörének évkönyve
1872 és 1874. évf. . . 6 6 -6 7
Bajza összegyűjtött munkái 6 k. (3 drb) 96 —98 
Baráth F. Aestlietika a verstan rövid vázlatával 360 
Báróéi Sándor : Erkölcsi mesék (franciából
ford.) Pest 1814 . . .  61
— Erkölcsi levelek, Dusch után. . 63
10 Beöthy Zsolt : A névtelenek (elbeszélések
és rajzok) Bpest 1875. . . 74
Berzsenyi Dániel összes versei, Pest 1858. 114
— munkái 2 köt. . . . 115
Bolanden Konr. Berta királynő (tört. regény
a XI. századból) . . 225
Boros Mihály válogatott kisebb munkái.
3 kötet. (Kis Nemzeti Museum.) . 10—12
15. Bret Harte : Kaliforniai beszélyek. (Öles. ktár) 20
Csapó Dániel : Dalfüzérke válogatott népszerű
dalokból. Pest 1844. . . 39
Csengeri A. és Kemény : A magyar nép könyve
I. kötet. Pest 1856. (Vegyes olvasmány) 172 
Csokonai Vitéz M. Válogatott munkái 3 köt. 117 
Czuczor Gergely : Népies költeményei (Öles. k.) 28
20. — költeményei. 3 köt. Pest 1858. 29 — 31
— élete és költészete, irta Bayer Ferenc.
(Aigner. Magy Könyvesház) . 229
Defoe Dániel: Idősebb Robinson Crusoe. 94
. 270—271Dériné naplója 2 köt.
Emília : Sziv és élet (beszélyek) 2 köt. 80
25. Br. Eötvös József: A falu jegyzője 3 köt. 85_87
— Magyarország 1514 ben 2 kör. 217—218
Erdélyi J. Népdalok és mondák. Pest 1846. 175
— válog. magyar népdalok (képes k.J 2 p. 4 5 . 46 
Eredeti játékszín, irta egy asszonyság.
Pozsony 1836. . . * . 1(54
30 Emlékkönyv, Szt. István társ. kiadása. (Vegyes
olvasmányok.) Bpest 1882. . 274
Emlékkönyv a magy. iiodalombdl (jeles mon­
dások) szerk. Tömöri Anasztáz. Pest 1852. 4 7
Fabiola nővére, elbeszélés, franciából Kandra J  227 
Fáy András összes szépirodalmi munkái 1 — 2 k.
mesék és allegóriák . . 52_53
3—5 köt. A Béltelky-ház, tanregény 5 4  56
7— 8 köt Beszélyek. . . 5 7  — 58
Fővárosi lapok 1878. évf. (hiányos) 2 köt. 198 — 199 
35. Frankenburg : Életképek 2 köt (1847 és
1848 évi) . . 178—179
Cíarai János : Frangepán Kristófné (költő beszély) 41 
Gáspár Imre : Újabb dalok az időnek. Bp. 1878 40
Gerstäcker : Végzetek (regény) . . 224
Greguss Ágost külföldi népdalok . 44
40. Gvadányi József: Egy falusi nótárius budai
utazása. (Olcsó könyvtár) . . 22
Gyöngyösi István válogatott poétái munkái 2 köt. 119 
Gyulay Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája 361
Hafiz perzsa költő versei ford. Fábián Gá­
bor Pest 1824. . . . 19
Hangok a múltból (költemények) a nemzet
nagy napjainak emlékéül Lipcse 1862 248
45 Háromszék, erdélyi szépirodalmi évkönyv
1862. évre . . . .  252
A Hét bölcs mester (népkönyv) . . 91
Jámbor Pál, Balladák, Pest 1848 . 60
— Párisi emlékek, 2 kötet . . 219
Jókai Mór: Népvilág (elbeszélések) . 75
50. — Szélcsend alatt (elb.) 1 — 2 köt. . 76
— (Sajó) Forradalmi és csataképek
1848—49-ből, 2 köt. . . 89
— íe —
I ?
Jósika M. Visszhangok (kisebb regények) 2 köt. 3—4
— Szív rejtelmei (kis. regény) 1 köt. 5
— Zrinyi a költő (regény) I. köt. 2 p., II. köt. 33—35
55. — A csehek Magyarországban. 2 köt. 36—37
Katholikus Néplap 1855. évf. 2 köt. 203—204
Katona J. Bánk-bán, magy. Péterfy J. 2 péld. 355, 356 
Kerényi Frigy. Újabb költeményei. Pest 1846. 59
Kerekes Vigolais (lovagtörténet) . 92
60. Kerékgyártó Elek: Tompa Mihály költészete.
(Aigner Magyar Könyvesház.) . 230
Kisfaludy Károly versei. (Olcsó könyvtár) 16
— Minden munkái 1—4 és 7— 8 k. (3 db) 111 —113
Kolmár J. Arany versek. Pozsony 1881. 48
— Emlény tanodái pálya lombokból. Baja
1858. (Önképző köri munkálatok) 249
65. Korhely életnek szomorú a vége (népies
beszély) Buda 1845. . . 69
Kölcsey Ferenc versei. (Olcsó könyvtár) 17
— Minden munkái. 8 köt. (4 drb) 120—123
— Válog. szónoki művei, 3 péld. (Öles k.) 245—247
Kunoss Endre versei, Pest 1843. . 68
70. Kuthy Lajos novellák II és V. köt. Pest 1843 2, 1
Iiévay József: Újabb költeményei, Pest 1856. 127
Losonci Phönix (vegyes szépirod. és történeti
olvasmányok) Pest 1851. . . 206
Madách Imre : Az ember tragoediája. 357
Margalics Ede : Hősi éposok meséi. Zombor 1881. 181
75. Mikszáth Kálmán : Kavicsok (elbeszélések) 277 
Moliére : Tudós nők, magyarázta Greguss Ágost 352
— irta Lindau Pál, 2 péld. (Olcsó ktár) 348—349 
Mühlbach Lujza: Hortensia királynő (regény) 32 
Kémet balladák és románcok, fejtegeti
Dr. Heinrich G. . . 128
80. A Nibelung-ének, ó-német hős-költemény,
ford. Szász Károly . . 194
Olvasmányok (szt. István társ. naptárakból
1877—1881. évf.) . . 207
Ördög Dániel: Őszi virágok (költemények)
Sárospatak 1857. . . .  9
Paulikovics: Balassa Bálint, irod. tört. elbesz. 251 
Petőfi Sándor: Beszélyei . . 278
85. — összes költeményei 1842—1846-ból, I. köt.
2 péld. (Atbenaeum 1872 ) . 14 és 240
és a II. kötet . . .  15
— összes költeményei, népies kiadás,
Bpest Atbenaeum 1882. . 250
2
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Petőfi-Evköny v 1879. . . . 364
Petőfi társaság Lapja 1877 és 1878. évf.
3 kötet (II—IV.) . . . 2 0 0 — 202
-  — Évkönyve 1879. és 1880. . 365, 366
90. Puskin Sándor: Anyegin Eugen (verses regény) 243 
Remellay Gr. Történeti beszélyek. (Buda 1844) 8
Shakespeare : Coriolanus, ford. Petőfi, magya­
rázta Névy László, 2 péld. . 129, 273
— élete és művei, irta Bodenstedt. 2 péld. 350, 351 
Sárközi árvizkönyv 1862. évről (vegyes olv.) 184
95. Schiller: A harang, íord. Gáspár Imre. 241
Souvestre Emil: Égy boldog ember naplója
(franciából ford. Szeged 1864.) . 78
Stifter Adalb. Költői vázlatok . 95
Sujánszky Antal: Vallási és hazafiui költe­
ményei, Pest 1844. . 62
Szana Tamás: A két Kisfaludy (Aigner
Magy.-Könyvesház) . . 228
100 Szász Károly : Zrínyi a költő. — Lorántfi
Zsuzsánna szőnyege (költői beszély) 18
Szathmári Károly: A magyar regevilág. 221
Szemák István. Német irodalom története I. köt.
(ó- és középkor) . . . 165
Szépirodalmi Közlöny 1858. évről . 185
Szigeti Album 1860. (vegyes olvasmányok) 205 
105. Szigligeti Ede : Nemzeti színházi képcsarnok
(színészek élet- s jellemrajzai) . 42
Szokoly Viktor: Petőfi életéből, regényes rajzok 359 
Tenyson : Király idyllek, költői besz. (olcsó k.) 244
— Enid, Király idyll. (Aigner M. Könyvesház) 232 
Tóth Ede: A tolonc, népszínmű (Aigner
Magy.-Könyvesház) . . 50
110. Tóth Endre: Újabb költemények, Pest 1855. 65
Turgenjeff: Költemények prózában. Bpest 1883. 276
Vachot Imre : Magyar irók pályakönyve.
Pest 1856. 2 péld. . . 180,275
— Magyar Thalia, játékszini Almanach.
Pest 1853. . . .  43
Vachot Sándor: Bátori Erzsébet, tört. beszély. 71 
115. Vajda János : Költemények, Pest 1856. 64
Vas Gereben : Egy alispán, regény, 4 kötet. 6 —7
— Juratus élet, korrajz, 3 köt. . 81
— Garasos aristokratia, regény, 2 köt. 82
— Tekintetes urak, regény . 83
/
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120. Verne Gyük : Három orosz és 3 angol kalandjai 140
— A Jangada, 800 mértföld az Amazonon 141
— Grant kapitány gyermekei, 2 köt. 142 —143
— A 15 éves kapitány . . 144
— A Begum 500 milliója . . 145
125. — Öt hét a léghajón . . 146
— Utazás a holdba és a hold körül 147
— A rejtelmes sziget . . 148
— Servadok Hektor kalandos utazása a
naprendszeren át . . 149
— Utazás a tenger alatt . . 150
130. — Strogoff utazása Moszkvától Irkucskig 151
— Utazás a föld körül 80 nap alatt 152
— A Chancellor . . . 153
— Egy chinai viszontagságai . 154
— A gőzház . . . 213
135. — A fekete indiák . . . 214
— Hatteras kapitány kalandjai, 2 köt. 215—216
— A prémek hazája . . 253
— A Robinsonok iskolája . . 267
— Kéraban, a vasfejü . . 362
140. Verseghi Fér. Költeményei . . 118
Vértesi Arnold : A felkelő nap országa,
regényes utazás Japánban . . 139
Vörösmarty Mihály minden munkái, rendezte
Gyulai Pál. 12 köt. . . 9 9 - 1 1 0
Vutkovics Sándor: Kisded szótár (magyar­
talanságok jegyzéke.) Pozsony 1882. 183
Zschokke: A wolíenbütteli hercegnő, regény 70
B ) Történelem , földrajz, utazás.
Beulé: Augustus római császár családja és kora,
átdolgozta Molnár Antal. (Olcsó ktár) 21 
Bojesen-Iioffa: Római régiségtan és irodalom
történet, ford. Okányi Pál . 166
Bolgár Mihály. A régi arabok családi élete
és jelleme (Aigner Könyvesház.) . 231
Colon Ferenc : Kolumbus Kristóf élete és
Amerika felfedezése . . 157
5. Deák Ferenc r életrajza, angolból fordította
Pulszky Ágost (Olcsó ktár) . 242
2*
Duruy Viktor: Világtörténelem, átdolgozta
Dr. Ballagi Aladár. . • 137
Gőőz J. Budapest története. Bpest 1883. 212
György Deák: Nagy Magyarország vagy 4 
szerzetes barát viszontagságos útja a 
magyarok őshazájába • 79
Havas József: Utazás Német-, I  randa- és
Olaszország vidékein . • 182
10. Ifjúsági Plutarch (jeles férfiak életrajzai) kiadta 
nehány pápai tanár. 1. évf. 1858-ból
1 fűz. — II. évf. 1859. évi 3—4. füzet
2 péld. — 1859. évi 1 és 1858. évi 
2, fü/et. — 1860. évi 2. tüzet. 235—239
Lubrich Ágost: Göröghon története. I. köt.
Nagy Sándorig. . - • 16 J
Mignet: Franklin élete. (Nemz. Muzeum. Bp. 1874) 13 
Miksa bajor herceg utazása keleten 1858-ban.
3 péld. . • - 168-170
Nagy Miklós : Magyarország képekben. (Hon­
ismertető Album) Pest 1870. . 197
15.1. Napoleon császár élete. . • 88
Pethő Dénes : Huszárdolgok (humoristikus
elbeszélések) az ősmagyar harc modor 84
Plutarchosból életrajzok, görögből ford. Szilasi M. 131 
Br. Podmanicky Frigyes: üti naplómból 163
B. Pongrác Emil: Utón útfélen (úti napló) 2 k. 72—73 
20. Poor Antal : Hellas földirata és a hellen
állam-régiségek . 77
— Róma története (képes) Bpest 1873. 138
Sámi László : Délafrikai utazások és fölfedezések 222 
Sayous: A mongolok betörése Magyarországba.
(Olcsó könyvtár) . • • ^3
Simons Tivadar : Az os-római időkből.
(Kis Nemzeti Muzeurn.) . • 25
25. Schmidt Férd. Washington György, életkép
(Révay test. Bpest 1884.) • 353
S. J. F. A lovagkor és hősei, regényes kor­
rajzok a történetből. • • 177
Szathmári Károly: Képek a középkorból.
(Magy. Könyvesház.) . • 49
Szemere Bertalan : Utazás a külföldön. 2 köt. 160, 161 
Szilágyi Sándor: Történeti rajzok. (Olcsó k tár) 24 
30. Szokoly Viktor Mexikó története Miksa császárig 173 
Tessedik: Utazás Franciaország déli részei­
ben. Pest 1831. . . .  162
— 20 —
Thaly K. Bottyán János kuruc tábornok élete 174
— II. Rákóczy F. ifjúsága. Pozsony 1882. 259
— II. Rákóczy P. emlékiratai 1703—•1711 260 
35. Vámbéry Ármin utazása Ázsiában. Átdolgozta :
Radó Vilmos . . . 3 5 7
Gr. Vass Samu: 9 év egy száműzött életéből
(útirajz) 2 köt. . . . 17 X
Vaszari Kolos: A várnai csata. 2 péld. 158, 159 
Verne Gyula: A föld felfedezése. A híresebb
utazók története. 2 köt. . 155, 156
Vertler M. Tört. adatok a magyar nemzet életéből 363 
40. W alter Vilmos : A 13. századbeli Anacharsis,
középkori jellemrajz . . 233
— Morus Tamás és korszaka . 234
Xántus János : Utazás Kalifornia déli részeiben 358
(Athenaeum történeti kézikönyvei:)
A görög nép története, irta Fyffe . 254
A római nép története, irta Creigton . 255
45 0 -görög élet (görög régiségek), irta Mahaffy 256 
Római régiségek, irta Wilkins A. S. . 257
(Franklin társulat : Történelmi könyvtárából:)
A népvándorlás története, irta Lázár Gyula 337  
A normanok története, irta Lázár Gyula 223
Hun utódok rvagy az a v a r  birodalom tör- 
, ténete, Áldor Imre . . 298
50. Árpád és a magyarok letelepedése, Toldy László 294 
A régi magyarok műveltségének tört. Toldy L. 305 
Az első magyar király, Áldor Imre . 306
Szt. László király élete, Toldy L. . 299
Kálmán király és kora, Lázár Gyula . 3 4 7
55. II. vagy jeruzsálemi Endre, magyar király, Áldor I. 333
IV. Béla és a tatárjárás, Áldor Imre 3 3 9
Nagy Lajos király uralkodása, Toldy L. 313
Magyarország műveltségi állapota az Anjou
házbeli királyok korában, Toldy L. 3 4 5
Hunyadi János és kora, Áldor I . 292
60. Hunyadi Mátyás király. Jósika Miklós 279
II. Lajos és kora. Áldor Imre . 338
Zrinyi Miklós, a szigetvári hős. Sebestyén Gyula 316 
Erdély aranykora. Áldor Imre . 309
Mária Terézia és kora. Lázár Gyula . 3 4 4
65.11, József császár vagy egy emberbarát a
trónon. Áldor Imre . , 291
-  21 —
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Magyar nemzeti vértanuk. Áldor Imre 295
Gr. Széchenyi István vagy Magyarország
újjászületése. Áldor Imre . • 300
Kossuth Lajos élete és pályája. Áldor I. 323
Deák Ferenc élete. Áldor Imre • 329
70. Az 184%. évi szabadságharc története. Áldor 330 
Fiume, a magyar korona gyöngye. Lázár Gyula 340 
Mohamed élete. Áldor Imre . • 281
Hősök és hódítók, vagy Mohamed utódai.
Áldor Imre, 2 péld. . • 272, 289
Kereszt és félhold vagy a mórok Spanyol-
országban. Áldor Imre . • 311
75. Az ozmán birodalom fénykora és hanyatlása.
Lázár Gyula . . • 335
Görögország története Nagy Sándorig. Áldor 321 
Nagy Sándor és kora. Áldor Imre . 283
Képek Görögország fénykorából. Toldy L. 342 
Lykurgos és Solon, va?v 2 törvényhozó az
ókorban. Lázár Gyula . . 324
80. A görög függetLüsógunuc története. Lázár Gy. 343 
Kastriota György és az albán szabadságharc
története. Lázár Gyula . • 341
A régi Egyptom tört. és műveltsége. Lázár Gy. 320 
Assyria és Babilónia. Lázár Gyula . 331
China és Japán tört. és művelődési rajz. Lázár Gy. 336 
85. Phoenika története. Lázár Gyula • 322
Karthago, vagy egy világváros tört. Áldor I. 288 
Julius Caesar története. Vértesi Arnold 301
Augustus római császár története Áldor I. 312 
Nero és az első keresztény-üldözés. Vértesi A. 284 
90. Nagy Constantán császár. Áldor Imre. 310
Jean d’Arc, az orleansi szűz tört. Lázár Gy. 328 
XIV. Lajos, vagy Franciaország aranykora. Áldor 303 
Mária Lujza, a franciák császárnéja. Lázár Gy. 346 
A nagy Napoleon élete. Áldor Imre . 282
95. A francia forradalom története. Áldor Imre 318 
A rémuralom története. Áldor Imre . 319
III. Napoleon élete. Vértessi A. . 326
Cromwell Oliviér és az angol forradalom. Nagy I. 304 
Erzsébet angol királynő és kora. Lázár Gy. 334 
100. Korona és vérpad, vagy Stuart Mária tör­
ténete. Áldor Imre • • 293
Nagy Károly római császár tört. Áldor. J. 297 
A rőtszakállu Frigyes császár tört. Vértesi A. 315 
A keresztes háborúk története, Lázár Gyula 332
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V, Károly császár, vagy trónról a kolostorba.
Aldor Imre. . . . 302
105. Gusztáv Adolf, vagy egy hős a trónon. Lázár Gy. 325 
Orániai Vilmos, vagy istenért és hazáért. Áldor I. 308 
XII. Károly svéd király története. Áldor I. 285
Nagy Péter or osz  cár. Áldor Imre. 286
II. Katalin cárnő élete. Lázár Gyula 327
110. Nagy Frigyes élete. Áldor ^  Imre . 287
Lengyelország végnapjai. Áldor Imre . 307
Velence alapítása és fénykora. Lázár Gyula 317 
A svájci szabad köztársaság alapítása. Vértesi 314 
Washington, élet- és jellemrajz. Lázár Gyula 280
115. Medicsi Lőrinc. Áldor Imre . . 290
Bismark, élet- és jellemrajz. Csukássy József 296
C) Vegyesek.
Halmes : a gyakorlati ész . . 226
Bardócz Lajos.: A felfedezések és találmá­
nyok története . . .  90
Bernstein A A természet könyve, 5 köt. 132—136 
Bérezi Károly. Hazai és külföldi vadászrajzok 176 
5. Cox György : A mythologia kézi könyve,
ford Simonyi Zsigmond . . 268
Délibáb, Képes naptár 1859. évre . 189
Cireguss Ágoston és Huntalvy János :
Család könyve, Pest 1855. 2 köt. 195 —196 
Hoitsy Pál : A mi az embert környé­
kezi, olvasmányok a természet világából 2 2 0  
Hoitsy Pál: A nagy természet és a kis
ember (népszerű termtud. értekezések) 258
10. Jókai Mór : országos nagy naptár 1853. évre 191 
Müller Gyula nagy naptár 1852., 1853.,
1854. évre 3 köt. . . . 186 — 188
Mathews Vilmos : Hogyan boldogulunk ? 1 köt. 26 
Nemzeti színház nyugdij-intézeti naptára 190
A Nótárius levelei, vagy miért nem bol­
dogul a magyar ? . . . 93
15. Pákh Albert : Magyar ember könyvtára
(vegyes olvasmányok) 4 köt. . . 208—211
Pelico Silvio : Az emberi kötelességekről 51
Smiles : A jellem. Átdolgozta Könyves
Tóth Kálmán. 2 köt. , , 124
Smiles Önsegély, élet-és jellemrajzokban.
K. Tóth K. . • 125
— Takarékosság. Átdolg. K. Tóth K, 126
20. Kötelesség jellemrajzokban és
példákban. K. Tóth K. . . 269
Száz uj csuda. Pest 1836. . . 27
Szokoly V. Hazánk és a külföld (képes folyóirat)
1865. évf. 2 köt 2 péld. 192—193 és 261—262
1866. évf. 2 köt. . . . 263—264
1867. évf. 2 köt. . . .2 6 5 —266
Vértesi Arnold : Képes Világ (szépirodalmi
és ismeretterjesztő folyóirat) II. évf. 1867. 354
—  2 4  —
111. Csoport.
A) Szépirodalom, aesthetica, irodalomtörténet, nyelv-
tudomány.
AbonyiL. Az egyetem pallosa, regény, 3 k. 110 —112 
Aesopns meséi (görögül és magyarul ford.
Szabó Istv.) . . . 145
Aigner Lajos: Az elegiáról . . 294
Arany János elbeszélései (Toldy, Toldy estéje) 26 
5. — Buda halála, Murány ostroma . 27
— Furcsa hőskölteméuyei (Elveszett
alkotmány, Nagyidai czigányok) 28
— „Tetemre hivás“-a, fejtegeti Möller E. 224
— Prózai dolgozatok . . 146
— Koszorú (szépirod. s kritikai lap)
I. évf. 1863 1—2. fele . 162 — 163
II. évf. 1864. 1—2. fele . 164-165
10. — Ágnes asszony. Fejtegeti P. Thewrewk A 274
Arany János életéből, irta Ercsey S. 355
— László: A délibábok hőse . 10
Aristophanes: A bókák, vígjáték ford. Veress I. 299 
Aristophanes, irta Kont Ignácz . 231
15. Asbóth János: Három nemzedék (Széclie 
nyi és Vörösmarthy, Kossuth és Pe­
tőfi, Arany és Deák) . . 279
Ányos Pál költeményei . . 225
Áldor Imre: A forradalom költészete 54
Bacsányi János költeményei . 37
Bajza J. összegyűjtött munkái 6 k. (3 drb.) 33 —-35 
20. Ballagi Aladár: A m. k. testőrség tör­
ténete és irodalmi működése . 193
Balogh Zoltán: Alpári (költ. regény) 129
Beöthy Zs. összes költeményei. Pest 1851 2 p. 60 —61
— Zsolt: A magy. nemzeti irodalom
történet ismertetése 2 köt. . 356—357
Berzsenyi és költészete, irta Harsányi F. 380
25. Bessenyei György: A philosophus, vigj. 228
— életrajza, irta Závodszky Károly 297
Boissier Gastou: Virgil, tanulmány . 234
Bolanden: Haladás, korrajz. . . 330
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Boz Dickens: Dombéi és fia, regény, 5 köt. 116 —120 
30. — Nicleby Miklós élete és viszontag­
ságai, reg. 6 köt. . ) 300—302
Catullus versei, ford. Csengeri János 312
Czuczor Gergely költeményei. Pest 1858. 3 köt. 1—3
— és Fogarassi: A magy. nyelv teljes
szótára 1—5 köt. és VLból 2 fiiz. 243—248 
Császár Ferenc költeményei 2 péld. 1841.
és 1846. kiadás . . . 6 2 ,  63
35 Csokonai Vitéz Mihály válogatott munkái, 3 köt. 39 
Csokonai szobor-emlék . . . 385
Dalmady Győző költeményei. Pest 1862. 4
Dante: Uj élet Ford. Császár Ferenc . 393
Dayka Gábor költeményei. . . 226
40. Dugonics András följegyzései. . . 374
— Album. Szeged 1876. . . 316
Dumas Sándor, Utazás a Kaukázusban
(regény). 4 köt. . . . 126 - 127
Ebers: Homo sum (regény) . . 331
— Uarda, regény, 2 köt. . . 369—370
45. Egyetemes philologiai közlöny VI köt. 353
B. Eötvös József: A karthausi, regény 293
— A nővérek, regény . . 296
— A falu jegyzője, 3 köt. . . 280 — 282
— Magyar irók és államférfiak . 187
50. — műveiből B a b é r l o m b o k ,  gyűjtötte
Vachot Sándorné . . . 160
B. Eötvös fölött E m l é k b e s z é d  Gyulaitól 233 
Erdélyi János : Az ó-kori irodalomtörténet 192 
Ferenczi József: Garay János életrajza 368
— Tompa Mihály . . . 391
55. A f i nn nemzeti költészetről tekintettel a
magyar ősköltészetre . . 352
Flegler: Szalay László és munkái . 313
— A magyar történetírás története . 310
Freytag : Kalmár és báró, regény, 2 köt. 113—114 
Cioethe: Faust, ford. Dóci Lajos . 57
60. — Faust, ford (és bevezetéssel) Nagy I. 1860. 317
— Iphigenia Tamásban, ford. Kis János |
— Hermann és Dorottya, ford. Hegedűs I. i
Greguss Ágost tanulmányai. 2 köt. . 92—93
— A lángész, vígjáték . . 242
65 Gyöngyösi I. válogatott poétái munkái, 2 köt. 38
Gyulai Pál költeményei. Bpest 1870. . 11
•— A népszerűség (satira) , . £40
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Gyulai P á l: Emlékbeszédek . . 340
— Katona József és Bánk-bánja . 339
70. — Vörösmarty életrajza I. kiad. és II. kiad. 44,341
lliador költői müvei, Szabadka 1863. 23
— Honn és künn, Szabadka 1866. 24
— II. Károly, tört. dráma . . 25
— Párisi Emlékek. 2 köt. . . 105
75- — Fordítások Horátius- és Virgiliusból 381
Hugó Károly: Brutus és Lukretia, dráma 178 
Hugó Viktor: 1793 vagy a polgárháború,
regény 3 köt. . • 123—125
Horatius: A költészetről, ford Czuczor G. 3 12 
Jeb b : A görög irodalom története. 2 péld. 324—32 5 
80. Jókai Mór: Oeeania, regény . . 121
Kalevala, a finnek nemzeti éposa, ford.
Barna Ferdinánd . . • 351
Kazinczy F. Bácsmegyei gyötrelmei, regény.
Bevezetéssel kiadja Heinrich G. 227
— Levelezése Berzsenyi Dániellel . 195
— Utazásai. Bpest 1873. . . 70
85. Kazinczy-kodex (töredék a Nyelvemléktár
VI. kötetből) . • 360
Kármán J. Fanni hagyományai . 230
Kemény Zsigmond tanulmányai. 2 köt. 94—95
— Ködképek a kedély láthatárán, beszély 122
— Zord idők, tört. regény, 3 köt. 371—373 
90. Kislaki Mór: A római irodalom tört. vázlata 320
Kisfaludy Károly munkái, 6 . összes kiad.4köt. 47—50 
Kisfaludy Sándor : Himfy szerelmei . 20
— Hátrahagyott munkái, 4 köt. . 52 —53 
Klopstock: Messiási—1 0 ének,ford. Párkányi Béla 318
95. Kónyi János: Várta-mulatság sat. tündéries tört. 12 8 
Kölcsey Ferenc minden munkái, 8 köt. 40—43
— élete, irta Vajda Viktor . . 291
— irta Flegler, ford. Szinnyei József 233
Körner Tivadar: Zrinyi, szomorujáték, a
Kölcsey bírálatával . . 306
100. Kriza János: Vadrózsák, székely népköltészeti
gyűjtemény . • • 161
Lessing: Bölcs Náthán, drámai költemény,
ford. Zichy Antal . . .  58
— Laokoon, vagy a festészet és a költészet
határairól . . • • 235
LévayJózsef: Újabb költeményei, Pest 1856. 32
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Lonkay Antal: Az újabb magyar irodalom 
ismertetése Bessenyeitől Vörösmarty ig 
(életrajzok és olvasmányok) Pest 1864. 344
105. Loskay Bekény : A magy. nyelv, irodalom és
műveltség története a mohácsi vészig 286
Madách Imre : Az ember tragoediája 236
Magyar Helikon, Pozsony 1882 és 1883.
Toldy Ferenc.— Vörösmarty Mihály 347 
Petőfi. . . .  348
Dugonics András. — Kölcsey F. 361
Zrínyi Miklós. — Jósika Miklós 376 
Garai János. — Tompa Mihály 377
Kazinczy Fér. — Kisfaludy Károly 378 
Kisfaludy Sándor. — Csokonai 379
Manzoni: A jegyesek, regény  ^ • 232
Méry E tel: Pázmándy Horváth Endre élete
és jellemrajza . . • 285
1 1 0 . Mészáros Ignác: Kartigam, regény Bp 1880 108
Mikes Kelemen: Válog. törökországi levelei,
Erődy D. kiadása . • 131
Mikes K. (életrajz), irta Abafi Lajos . 109
Mirza Shaffy dalai, ford. Sziklay Soma 334
Moliere vigjátékai: I —II, köt. Tartuffe. A
fösvény. Dandin György. . • 161
III. IV. és V. köt. 2 ik fűz. . 168
115. Moliere életrajza, irta Lindau Pál . 308
Müller Miksa felolvasásai a nyelvtudományról 150
— Újabb felolvasásai • • 131
IVévy László: A tragoedia elmélete . 287
— A komoedia elmélete . • 288
120. — A drámai középfajok elmélete . 289
— Aesthetikai dolgozatok 2 péld. . 298 és 342
Nisard: A francia irod. tört. I. köt. ford. Szász Kár. 152 
Péczeli Józs. Lant, (debreceni önképzököri
dolgozatok) 1834 . • • 238
Peterdi Józs. Kisfaludy Károly és Iréné ;,e 264
125. Petőfi Sándor: Újabb költeményei 1847-48-
ban, 2 köt. . • • 30. 31
— Összes költeményei (képes népkiadás) 141
— Költészetének nemzeti idomairól, irta
Erődi Dániel . • • 343
Rákosi Jenő színmüvei, II. köt. . 115
Riedl Sz. A német irod. kézikönyve, 2 péld. 159 és 322 
130 Schiller: Willi. Teli, Schauspiel, magyará­
zattal Heinrich G.-tól . • • 366
-— Wallenstein halála, ford. Hegedűs J. 375
Shakespeai’e színmüvei: 1—2. köt Othello;
Szt. Iván-éji álom, Juh Caesar, Téli rege 169 
3 — 4 köt. Machet, A velenczei kalmár,
Coriolan, Tit. Andronikus . 170
5 köt. Lpar király, A két veronai ifjú 171 
6—7. köt. Antonius és Kleopátra, Sze­
get szeggel, A makrancos hölgy, Téve­
dések játéka . . - 172
12—13. köt. Sok hűhó semmiért, Perikies, 
Cymbeline, Minden jó ha jó a vége 173 
14—15. köt. János király, II. R cliard,
IV. Henrik 1—2 része . 174
16—17. köt. V. Henrik, VI. Henrik 1 , 2 , 3  r. 175 
18. köt. III. Richard király, VIII. Henrik 176 
Shakespeare : Lear király. — III. Richard
(tanulmány) . . . 177
— élete és művei, irta Bodenstedt . 309
135. Sonnenfeld Zs. Lenau Miklós élete és művei 295
Sophokles színművei, ford Fiukéi . 166
Sophokles (ismertetés), irta Collins Vilmos 232 
Szabadkai főgymn. önképzőkör évkönyve
1873. évből . . . 19
Szana Tamás : Köszöni, (a Petőfi-társaság
lapja) 1879—1882. évf. (vegyes) 260- 263 
Ugyanez 1883 évfolyam . . 384
140. — A két Kisfaludy . . . 392
Szarvas Gáb. Magyar Nyelvőr, 6—10 köt. 199 — 203 
Ugyanez XII köt. 1—6 füzet . 362
Szász Károly: Álmos, regényes hősköltemény 22
— Költemények, Pest 1861. 2 köt. 5—6
— Kisebb műfordítások, 3 köt. . 7—9
145. — Versszavalás (3. kiadás) . . 59
— A gavallér politikusok, satira . 241
Szigligeti Ede : Magyar szinészek életrajzai 314 
Szilágyi Sánd. Rajzok a forradalom utáni időkből 194 
Szinnyei József: A magyar nyelv rokonai 329
150 Taine: Eszmény a művészetben . 304
Thaly Kálmán: Adalékok a Thököly- és
Rákóczy kor irodalomtörténethez 2 köt. 77—78 
Teguér: A Frithioff monda, ford. Győri Vilmos 55 
Télíi Iván : Athén 30 zsarnoka, regény 390
Theophrastus jellemrajzai, göröghői ford.
Hunfalvy János . . . 231
155. P. Thewrewk Emil: A helyes magyarság elvei 354 
Toldy Ferenc : A magyar költészet története
az ősidőktől Kisfaludy Sándorig 292
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Toldy F. A magyar költészet kkönyve a mohácsi 
vésztől a legújabb időig II. köt. Kazinozytől 
Arany Jánosig (életrajzok és mutatványok) 345
— A magy. nemzeti irodalom tört. a leg­
régibb időktől a jelenkorig, rövid előadásban 346
— A magy. költészet kézikönyve a mohácsi
vésztől a jelenkorig. Életrajzok és mutat­
ványok, 5 köt. . . . 98—102
160. — Magyar költők élete, 2 köt. . 103—104
Tompa Mihály lyrai költeményei, 3 köt. 12—14
— Elbeszélő költeményei, 3 köt. 15 —17
Tóth Endre : Harangvirágok, Pest 1862. 21
Tóth Kálmán összes költeményei II köt. Pest 1860. 18
165. — összegyűjtött költeményei, Bpest 1878.
és Szülik József bírálata . . 56
Vajda János költeményei, Pest 1858. . 29
Dr Váli Béla: Vas Gereben élete és munkái 358
_Görgei Albert. — Argyr a magy. költészetben 383
Válkai Im re: Irodalmi és művészeti daguerotypok
(irók és művészek ismertetése) Bécs 1858. 64
170. Verseghy Ferencz költeményei . 36
Virág Benedek poétái munkái, Pest 1822. és
III. kiadás Pest 1863. . . 51 és 84
Vörösmarty Mih. munkái III és V. köt., drámák 45—46 
Zichy Antal : A szónoklatról . . 278
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Greguss
Ágosttól gyémánt kiadás, 2 köt.) 239
175. — Zrínyi ász, a tanuló ifjúság részére fel­
dolgozta Schiatter Alfred. 2 péld. 388, 389
B .) Philosophia, vallás, m ythologia.
Cicero: A kötelességekről, ford. Szalay László 249 
Cox György : A mytkologia kézikönyve, törd.
Simouyi Zsigmond . . 333
B. Eötvös József: A 19. század uralkodó eszméi­
nek befolyása az állam életére. 2 köt. 96—97 
— Gondolatok . • • 130
5. Feuchtersieben: Adalék a lélek életrendjéhez 303 
Goethe : Sprüche in Prosa . • 335
Hunfalvy Pál tanulmányai, 2. kiadás . 91
linigge : Érintkezés az emberekkel 2 köt. 106—107 
XIV. Eajos és La Rocliefaucould, s ennekéletelvei . . . »  276
10. Lewes: A philosopliia története, 3 köt. 147—149
Puvgstaller József: A bölcsészet elemei (lélek­
tan, észtan) 1846. . . 66
Sasku : Eletbölcsészet . . . 394
Segur : Rövid feleletek a religio ellen tá­
masztott ellenvetésekre . . 223
— A forradalom s ennek megtestesülése a
divatos államban . . . 237
lö.Vezerle Ignácz: A nyilvános isteni tisztelet
és a haza boldogsága. Pest 1844. 65
C) Történelem , földrajz, utazás.
Áldor Imre: Aranykönyv Kossuth L müveiből 367 
Gr. Batthányi Lajos élete és halála 198
Beksits Gusztáv: A magyar doctrinairek 338
Boccardo: A föld és fokozatos meghódítása
(a földrajz és a kereskedelem története) 285 
5. Boissier: Cicero és barátai (korrajzi tanúim.) 157 
Carlyle: A francia forradalom II. és III köt. 142—143 
Creygton M. A római nép története . 326
Curtius Ernő : Athen Perikies korában, ford.
Pór, Pest 1868 . . .  87
— A görögök története 1 — 2 köt. . 132 — 133
10. Ereky Alfons: Mérték és pénzisme . 284
Fyffe C. A görög nép története . 323
Fraknói Vilmos : Vázlatok Magyarország mű­
veltségi állapotairól . . 275
Görgey Arthur: Gazdátlan levelek . 196
Guizot: Az angol forradalom története 73
15. György Aladár: Az egyetemes mivelődés-tör-
ténelem vázlata . . . 158
György Endre: Angol államférfiak és szóno­
kok a jelenkorból mutatványokkal 186
Hunfalvy Pál: Magyarország ethnographiája 134
Horváth Mih. Zrínyi Ilona életrajza . 76
— Magyarország története, 8 köt. . 204—211
20. — 25 év Magyaror. történet. 3 köt. 212 a. b. 213
•—Történeti zsebkön) v (rajzok a magy. tört.-bői) 214
— Magyarország függetlenségi harcának
története 1848—49. 3 köt. . 215—217
Jászai: A magy. nemzet napjai a mohácsi
vész után . . . 188
Ifjúsági Plutarch (magyar irók és nevezetes
férfiak életrajzai) I. köt. 3, 4. fűz. 336—337
—  ‘ó i  —
25. Kazinczy G ábor: Mátyás király, kortársai
tanúsága szerint. Pest 1863 . 185
Kerékgyártó Á rpád: Magyarország történe­
tének kézikönyve, 1— 7. köt. . 218—220
— Tiz év Magyaror. tört. 1840—49. 2 köt. 221—222 
Keresztesi József: Krónika Magyarország
polgári és egyházi életéből a 18. század végén 191
Ijaveleye: Deák Ferenc . . 197
30. Laboulaye: Az egyeslilt államok tört. 3 köt. 67 —69
— Lengyelország első felosztása . 8 6
Lázár Gyula: Az ozmán uralom tört. 2 köt 155 — 156
Macaulay: Anglia története, 6 köt. 135—14o
— Nagy Frigyes . . . 305
3 5 . Mackenzie: Russia (az orosz birodalom tör­
ténete) 2 köt. . . • 1 5 3 —154
Mahaffy: Ó görög élet (görög régiségtan) 327
Mária Antónia levelezése . . 8 8
Dr. Márki Sándor: Dósa György és forradalma 359 
Merényi Lajos: Nicolo Machiavelli élete és tanai 277
40. IVendtwich Kár. Amerikai utazásom 2 köt. 72
Okányi Pál: Római régiségtan és irodalom
tört. vázlata . . . 319
Pauler Gy. Wesselényi F. nádor összeeskü­
vése II. k. . . .  144
Pór Antal: Róma története . . 386
Preskot: V. Károly császár lemondása 75
45. Pulszky Fér. Eszmék Magyarország tör­
ténete pliilosophiájához 2 péld. 229 és 311
— Martinovics és társai . • 382
II. Rákóczi Fér. emlékiratai 1703—1711
kiadja Thaly Kálm., 5 kiad. . 71
Salamon Fér. Magyaror. a török hóditás korában 180
— Az első Zrínyiek . . . 79
50. Sayous: A magyar tört. kutforrásai . 310
Schiller: A 30 éves háború története . 74
Sebestyén Gyula: Az őskor története, Bp. 1883. 387 
Sparks Jarek : Washington élete, ford. Czuczor G. 85 
Szalay László: A magyar nemzet történeté­
hez a 16. században . . 183
55. Századok, a magy. tört társulat közlönye
1880. évf. 7 füzet és 1881. évf. 8  füzet 349—350
— 32 -
Gr. Széchenyi István : munkái kivonatban
3 köt. 2 péld. . 252 -  254 és 2 5 5 -2 5 7
kiadatlan irataiból töredék 250
— naplóiból eszmék, adatok, adomák
szerk. Zichy Antal . 25g
és kora, irta Fáik Miksa 259
60 — életrajza, irta Boross Mihály 251
— utolsó évei és halála 1849—1860.
irta Kecskeméthy Aurel . 290
Szilágyi Sándor: A Hóra-világ Erdélyben 190
Vértanuk a magyar történetből 1 8 1
Erdélyország története, 2 köt. 80__81
65. Bethlen Gábor fejedelem története ig 4
A magyar forradalom férfiai 1848—49-ben 189 
Szemere Bertalan : Utazás keleten a Világosi
napok után, 2 köt. 89—90
Thierry Amadé: Attila, Attila fiai és utódai
története, 2  köt. , . _ l g 9
Vámbéri Ármin : Vándorlásaim és élményeim 
Perzsiában .
— A magyarok eredete v _ 321
Virág Benedek ; Magyar századok, 5  köt. 82—84 
Wilkins A. Bőmai régiségek . 3 2 g
D )  V egyes.
Arago emlékbeszédei Carnot, Monge, Volta,
Ampere fölött . . 3 3 3 __3 3 3
Bodnár Zsigmond: Havi Szemle. 1 — 7 köt. 265__2 t l
Magyar Szemle I köt. . . 272
Danilovics Mihály: A csillagos ég népszerű
ismertetése (táblával) . , 3 1 5
5. Gyulai Pál: Budapesti Szemle 1873 óta
1—19 köt. . . . 395—413
Ugyanez 33. köt. . . 4 1 4
Rudnyanszky Gyula: Magyar Szemle 1882.
évfolyam. 1 . füzet . _ 2 7 3
Somogyi Károly: Családi Lapok, tudom, és
szépirod. folyóirat 1858. évf. 1 —2 köt. 415_416
3
3 3

